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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dan membuktikan potensi 
infusa buah mengkudu dalam menurunkan kadar trigliserida, kolesterol total, 
LOL, tetapi menaikkan kadar HDL. 
Penelitian ini menggunakan 25 ekor mencit jantan (Mus musculus) umur 
JO minggu, menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang dibagi meoj.di 
lima kelompok perlakuan dengan lima ulangan. Menggunakan dna keJompok 
kontrol : kontrol negatif (Po.) dan pnsit;f (PM), selta tiga kelompok yang diberi 
infusa buah rnengkudu (P1, P2, P3) dengan konsentrasi masing~masing keJompok 
20%, 40%, 60%, Masa adaptasi 7 hari, mencit diberi pakan standar dan minum 
ad libitum, Masa perlakuan 30 hari, Sampel darah meneit diambil pad. ak,ir 
penelitian secara intra cardial untuk diperiksa kadar trigliserida, kolesterol total, 
LDL dan HDL. Analis;s data menggunakan Anava dan dilanjutkan dcngan uj; 
Beda Nyata Jujur (BNJ) 5%, 
Kelmnpok Po. diberi pakan standar -t Iml aquadest. kclornpok Po+ diberi 
pakan tinggi lemak + Iml aquad.st, kelompnk p, diberi pakan linggi lemak" Iml 
infusa buah rnengkudu 20%, kelornpok pz diberi pakan tinggi !emak + Iml infusa 
buah mengkudu 40%, PI dibed pakan tinggi Icroak + I ml iofusa buah mengkudu 
60"10, Pakan standar berupa pakan lele jadi, sedangkao pakoo linggi Icroak untuk 
menginduksi keadaan hiperkolesterolemia dibuat sendiri. lnfusa buah mengkudu 
dan aquadest diberikan peroral I kali sehari, selama 30 nan masa perlakuan, 
HasH penelitian rnenunjukkan bahwa infusa buah mengkudu deogan 
konsentrasi 60% yang diberikan secara peroral I kali sehari seJama 30 han masa 
perlakuan memberikan kadar trigliscrida, kolesterol total dan LOL terendah, 
tetapi memberikan kadar HOL tertinggi (p<O,05), 
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